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Благодаря глобализации основными целями большинства государств 
являются содействие укреплению мира и безопасности, соблюдение прав и 
основных свобод человека, при этом какие-либо различия по половому, 
расовому, языковому признаку строго запрещены. Для европейских 
государств характерно создание общества, в котором гармонично 
сочетаются многочисленные культуры. Плюрализм и многообразие вот что 
сейчас предлагает Европа миру. 
Все больше в научных трудах, статьях известных газет встречается 
понятие мультикультурализм, а именно комплексное существование 
разнообразных культур в противовес единой национальной культуре.1  
Как отмечают большинство исследователей, нынешнее состояние 
европейского общества находится в плачевном состоянии. Стирание 
внутренних границ, создание наднациональных структур, подрыв 
привычного национального суверенитета, трудовая миграция, которая, так 
или иначе, необходима странам Европы, приводят к напряженности в 
обществе и возникновению многочисленных конфликтов.  
Большинство лиц, прибывающих в развитые страны Западной Европы с 
намерением там обосноваться – это выходцы из стран Третьего мира. Как 
отмечает В. Федотова в своей статье, причинами роста миграции носят как 
объективный, так и субъективный характер. Объективные связаны с 
глобальными процессами интернационализации экономики, 
неравномерностью развития стран и с новой волной индустриализации. 
Субъективные – с индивидуальной оценкой индивида собственного 
социально-экономического статуса. В результате происходят своего рода 
                                           
1 Осташкин В.Н. Мультикультурализм вчера, сегодня и завтра: социокультурный анализ и прогноз // 
Историческая и социально-образовательная мысль, №5, 2013. 
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реколонизация Европы, внутренняя азиатизация и арабизация стран 
континента по потребительским мотивам.2 
Мирополитические события XXI века заставляют уйти трудовую 
миграцию на задний план и все чаще Европа стала сталкиваться с понятием 
«политический беженец». В контексте событий на Ближнем Востоке стоит 
отметить, что поток мигрантов хлынувший в страны Западной Европы 
сравним с Великим переселением народов IV-VII веков. С 2015 года 
примерно 1 – 1,8 миллионов беженцев3 прибыли на территорию 
Европейского Союза и с каждым днем их количество неумолимо растет. 
Согласно Министерству внутренних дел Франции, общее количество 
заявлений о предоставлении убежища в OFPRA (Office français de protection 
des réfugiés et apatrides) возросло до 6,5% по сравнению с 2015 – 2016 годами. 
В общей сложности только в одну Французскую Республику было подано 
85,244 запросов.4 Однако по сравнению с 2015 годом ситуация с наплывом 
беженцев во Францию теперь характеризуется министерством как умеренная.  
 Люди оставляют свой привычный уклад жизни не из-за желания 
ассимилировать себя в светском, либеральном, демократичном мире 
привычного европейца, а из-за страха нескончаемых военных действий, 
которые словно бубонная чума безразборно уничтожает все вокруг, унося с 
собой миллионы невинных жертв. Первый движимый инстинкт мигранта в 
данном случае – инстинкт самосохранения, по причине чрезвычайных 
ситуаций в стране происхождения. И только в последнюю очередь беженец 
будет думать о том, как интегрироваться в светском государстве. 
                                           
2 Федотова В. Терроризм и глобализация // Космополис. – М., 2003. - №5. 
3 Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base/ International 
Organization for Migration 2016, 340 p. URL: https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-
research-global-review-emerging-evidence-base ( дата обращения 20.01.2017) 
4 Ministère de l'Intérieur, Communiqué de presse: Diffusion des informations statistiques annuelles en matière 
d’immigration,d’asile et d’acquisition de la nationalité française, 16 janvier 2017 URL: 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Communique-de-presse-
Diffusion-des-informations-statistiques-annuelles-en-matiere-d-immigration-d-asile-et-d-acquisition-de-la-
nationalite-francaise (дата обращения 04.02.2017) 
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Колониальное прошлое государств Западной Европы также ложится 
тяжелым бременем на бывшие метрополии, однако осознав всю трагедию 
тяжелого колониализма Европа смиренно принимает приезжих гостей и 
заботливо предоставляет политические и социальные институты для того, 
чтобы вновь прибывшие могли стать частью прогрессивного и светского 
общества.  
Однако принявшая новые масштабы миграция становится все большим 
ужасом и невероятной трагедией для европейцев. Политическая ситуация в 
Ливии и так называемый балканский маршрут 2015 года, Словения, 
Хорватия, Сербия и Македония, а теперь Греция и Италия, которые на 
данный момент больше всех страдают от беженцев, являясь «коридором в 
лучшую жизнь», стали бесконтрольными поставщиками потоков мигрантов, 
которые стремятся в Старый Свет за новой, спокойной жизнью без хлопот. 
Ведь всем известно, что «старушка» Европа, а также ее либеральный 
альтруизм и гуманизм предоставит кров и пищу обездоленным. До 2011 года 
Ливия принимала активное участие в блокировании миграционного потока 
из Северной Африки в Европу, однако этим планам помешала начавшаяся в 
стране гражданская война и последовавшая за этим международная 
интервенция — с тех пор договариваться не с кем, в стране до сих пор нет 
единого правительства.5 В этом случае страны Европейского Союза 
находятся в серьезном замешательстве и стараются разработать как можно 
больше программ, которые бы могли облегчить участь как самих беженцев, 
так и самой Европы.  
Следует отметить, что для Европы, а в частности для Германии, Франции, 
Великобритании, Бельгии, Австрии и многих других стран, это не первый 
опыт взаимодействия с мигрантами. Не так давно после Второй мировой 
                                           
5 А. Атасунцев, В. Логинов Европа отворачивается от беженцев. На неформальном саммите ЕС 
обсудили проблему мигрантов // Газета.ru, 08.02.2017 URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/08_a_10516031.shtml (дата обращения 02.02.2017) 
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войны страны Западной Европы также столкнулись с тем, что на их 
территориях большое количество беженцев смогли найти себе прибежище. 
Однако есть огромное различие с событиями тех времен и современным 
положением дел. Мигранты, приезжавшие с конца 40-х – начала 50-х годов, 
отличались заинтересованностью и желанием стать неотделимым целым с 
культурой и народом той страны, в которую они приехали. Повсеместное 
изучение языка, созидательность европейской культуры было обычным 
явлением. Безусловно мигранты внесли немалый вклад в развитие 
европейской нации, однако эти изменения были взаимоприемлемы, обоюдно 
принятыми и ассимилированными. Спустя много лет потомки этих 
мигрантов настолько слились со светским европейским обществом, что их 
невозможно отличить от коренных жителей того или иного государства 
Западной Европы.  
В 1971 году в Канаде была официально провозглашена политика 
мультикультурализма, которая подразумевает состояние этнокультурного, 
расового и религиозного разнообразия населения страны.6 Эта идея была 
подхвачена и прогрессивным пассионарным обществом Западной Европы. 
Сталкиваясь с большим потоком мигрантов, европейцы стали замечать, что 
только первые волны новоприбывших полностью соблюдали политику 
ассимиляции, последующие же иммигранты стараются как можно больше 
проводить времени со своими соотечественниками, в рамках своей родной 
культуры и наоборот второстепенно относятся к языку и более детальному 
изучению законодательства, культурных обычаев принимающей страны. Но 
поскольку горький опыт Второй мировой войны не позволяет европейскому 
обществу выражать несогласие оно решило попробовать применить опыт 
Канады и построить в рамках государств, а затем уже и всего Союза 
                                           





конгломерат народов, языков и культур. Согласно утопической модели было 
решено давать и помогать, но не настаивать на том, чтобы люди, которым и 
так, казалось бы, трудно адаптироваться в чужом государстве 
беспрекословно выполняли все требования для того, чтобы быть 
причисленными к просветленному европейскому обществу.  
  Не смотря на бескорыстность мультикультурализма и плюрализм, его 
стремление к построению оптимальных взаимоотношений этносов и 
культур7  привелаи к плачевным последствиям для европейских государств, 
в большей степени для Франции, Германии и Великобритании.  
Франция как одно из наиболее влиятельных государств Европы 
предложила свой вариант мультикультурного общества. Однако с ходом 
событий последних лет все больше и больше сомнений вызывает 
надежность и стабильность такого государства. Большинство жителей 
испытывают дискомфорт относительно того, что их устойчивый образ 
жизни может быть нарушен многообразием иных традиций и ценностей. 
Не так давно в 2011 году президент Франции Николя Саркози совместно 
с лидерами Германии и Великобритании Ангелой Меркель и Дэвидом 
Кемероном соответственно, сделал серьезное заявление о том, что 
европейский опыт мультикультурализма потерпел поражение. Заявление 
президента выглядело следующим образом: «При всей нашей демократии, 
мы слишком заняты самобытностью тех, кто к нам приезжает, уделяем 
недостаточно внимания особенностям принимающей страны. Общество, в 
котором общины сосуществуют рядом друг с другом, нам не нужно. Если 
кто-то приезжает во Францию, то он должен влиться в единое сообщество, 
являющееся национальным. Если кто-то с этим не согласен, пусть не 
                                           
7 Зумруд Кулизаде. Мультикультурализм: методология исследования // International Journal of 
"Problems of Oriental Philosophy" 14.05.2012 URL: http://orientalphilosophy.org/nesrler/seminar/87-3a-kul-
zade-multikulturalizm-metodologiya-issledovaniya.html (дата обращения 12.03.2017) 
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приезжает во Францию»8. В 2015 году министр финансов ФРГ Вольфганг 
Шойбле признал ошибочной политику массового приема беженцев, в рамках 
которой в 2015 году в Германию въехали сотни тысяч людей из стран 
Ближнего Востока и Африки.9  
Каролин Валентен в своей книге «Подчиненная Франция: голоса 
несогласных» постаралась выразить глас французского народа, собирая 
подлинные истории обычных французов, которые каждый день 
сталкиваются с теми притеснениями, которые приходится испытывать: 
«Франция представляет собой главный театр наступления исламизма в 
Европе. Причем это означает не только теракты за последние два года, но и 
формирование на французской территории настоящего контробщества, 
которое все больше дистанцируется от остальной нации. Оторванность 
элиты, цензура французской идентичности, отсутствие физической и 
культурной безопасности, рост числа неразумных уступок в школах и 
больницах…»10. Совместно с соавторами книги Каролин Валентен вводит 
понятие контробщество – уже сформированный пласт, состоящий из 
мигрантов мусульман, которые не принимают республиканскую модель 
ассимиляции, создавшие элиту, лоббирующую интересы не в пользу 
французского общества, созданный в тяжелый период для Французской 
Республики.  
Начиная с громогласного заявления 2011 года многочисленные 
исследователи, в том числе из центра европейской безопасности Института 
Европы РАН и по сей день задаются вопросом, что же происходит в 
демократичной Европе? Возможна ли интеграция иностранцев или 
                                           
8 Николя Саркози вышел в эфир. Президент Франции осудил политику мультикультурализма // 
Коммерсантъ.ru. 11.02.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1584626 (дата обращения 04.03.2017) 
9 ЕС поддержал соглашение по нелегальной миграции между Италией и Ливией // Газета.ру 04.02.2017 
URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/02/04/n_9647459.shtml (дата обращения 04.03.2017) 
10 Франция — главное поле битвы политического ислама// ИНОСМИ.РУ, 22.02.2017, перевод Le Figaro 
URL: http://inosmi.ru/politic/20170222/238770786.html (дата обращения 05.03.2017) 
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мультикультурализм привел в действие необратимый процесс, после 
которого Франция будет представлять собой набор различных культур, 
объединенных географическим положением. 
Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что события, 
происходящие сегодня приводят к полному отмиранию понятия 
государство-нация. Мультикультурализм является компромиссом между 
мигрантами и страной пребывания. До конца не ясно обогащает ли миграция 
культуру французской нации или приводит к ее исчезновению и замене 
новыми ценностями.  
Цель дипломной работы установить, насколько успешной стала 
социально-культурная концепция мультикультурализма при проводимом 
курсе современной миграционной политики во Франции. 
Задачи:  
 Проанализировать концепцию мультикультурализма в контексте 
французского общества. 
 Изучить миграционную политику современной Франции. 
 Анализ проблемы ассимиляции и причины невозможности мигрантов 
интегрироваться в культурную среду Франции. 
 Выяснить является ли губительной политика мультикультурализма 
для французской нации. 
Объект исследования дипломной работы: национальная политика 
Франции. 
Предмет исследования дипломной работы: французский 
мультикультурализм, его возможность реализации в рамках французского 
общества. 
В ходе данного исследования были использованы источники и 
литература не только на русском языке, но также на французском и 
английском. Основными источниками для работы послужили Конституция 
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Французской республики, а также законодательство в области 
миграционной политики с 2003 по 2016 год, а также исследования 
Международной организации по миграции (МОМ). 
Многочисленные труды посвящены исследованиям французского 
мультикультурного общества. В работе использовались работы таких 
авторов, как Иванников И.В., Чернов И.В., Ф.Бродель, Новоженова И.С., 
Сахарова В.В., Андреев К.Ю., Ч. Кукатас и многие другие.  
В качестве интернет ресурсов использовались официальные сайты 
Министерства Внутренних дел Франции, а также организаций 
занимающиеся вопросами миграции в V Республике. 
Дипломная работа направлена на систематизацию знаний о понятии 



















Глава I. Миграция как вызов французскому государству-нации. 
Законодательные инициативы по вопросам регулирования иммиграции в 
большинстве европейских стран предпринимаются по трем основным 
направлениям: поощрение притока высококвалифицированной рабочей 
силы по ограниченному набору специальностей; более строгие правила, 
касающиеся легализации статуса прочих иммигрантов, и ужесточение 
санкций в отношении нелегальных переселенцев.11  
По оценкам исследователей современный миграционный кризис 
обладает многочисленными причинами, которые делят на структурные и 
непосредственные. К структурным исследователи относят:  
 последствия «арабской весны»; 
 мировой экономический кризис 2008 года и массовая безработица, 
начиная с 2010 года; 
 колоссальный экономический разрыв между «богатым севером» и 
«бедным югом»; 
 агрессивный милитаризм США и потворство ЕС этой 
неконструктивной политике;  
 высокий демографический рост арабских и африканских стран;  
 высокий процент экономически не занятого молодого населения в 
арабских и африканских странах и отсутствие социальных лифтов.  
Непосредственными причинами выделяют: 
 затяжные конфликты в странах Ближнего Востока – Сирия, Ливия, 
Ирак, Афганистан, Сомали, Эритрея, Йемен; 
 вовлечение в конфликт новых игроков, например, запрещенная во 
многих государствах, в том числе и в России, террористическая организация 
                                           
11 Шубина М.В. Европейские ультраправые в эпоху глобализированного модерна// Политическая наука 
2005, №4 с.70-91 
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Исламское Государство, еще больше усложнила трудноразрешимый 
конфликт в арабском мире; 
 сокращение бюджета на гуманитарную помощь лагерям для беженцев, 
которые располагаются в Турции, Ливане, Иордании; 
 отсутствие экономических возможностей в лагерях для беженцев, что 
побуждает большинство мигрантов не останавливаться в них, а искать 
лучшую судьбу в странах Западной Европы; 
 меры с 2014 года таких государств как Турция, Ливан, Иордания и 
Ирак по сокращению беженцев на своей территории, что также приводит к 
тому, что большинство иммигрантов вынуждены искать политические и 
экономические выгоды в Европе; 
 разрешение Македонии прибывшим мигрантам беспрепятственно 
находиться на территории государства 72 часа, а после либо покинуть 
государство, либо просить убежища, это решение и породило миграцию по 
так называемому Балканскому пути в страны Европейского Союза.12  
Основной приток мигрантов оседает в крупных городах, столицах, 
мегаполисах, образуя там кварталы иностранцев, перерастающие в гетто. Во 
Франции такие кварталы создаются преимущественно арабским 
населением.  
На данный момент во Франции проживает самая большая мусульманская 
община Западной Европы. Она составляет около 19 млн.  человек и 
представлена преимущественно выходцами из стран Магриба – Алжир, 
Тунис, Марокко.13 Мусульманская диаспора возникла и развивалась 
несколькими десятилетиями, плотно укореняясь с каждым последующим 
поколением. В отличии от многих других стран, Франция никогда не была 
                                           
12 Васильев А.М., Копченко И.Е., Гринева Ю.А. Европейский миграционный кризис (2014-2015): 
причины и основные параметры // Общество: политика, экономика, право, №2, 2016 
13 Рядом, но не вместе. Мусульмане в Европе все больше обособляются // Lenta.ru 12.01.2015 URL: 
https://lenta.ru/articles/2015/01/12/politmuslims/ (дата обращения 10.03.2017) 
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страной эмиграции, на всех этапах истории численность въезжающих всегда 
превышала количество покидающих страну. 
Исследователи, занимающиеся проблемой миграции, выделяют три 
основные волны массовой иммиграции во Францию14:   
Первая волна – середина XIX века, начало промышленной революции. 
Превалировала потребность государства в трудовых ресурсах, помимо 
мигрантов из развивающихся стран во Францию приехали также рабочие из 
Германии, Италии, Испании. Проблемы ассимиляции и культурного 
несоответствия  не возникало.15   
Вторая волна соответствовала 1920-м, во времена восстановления и 
модернизации страны после Первой мировой войны. Государственного 
контроля над миграционными потоками в тот период практически не 
существовало: иммигранты могли свободно въезжать во Францию одни или 
с семьями, им не требовалось для этого никакого разрешения. В 1927 году 
был принят закон, облегчающий получение иностранцами французского 
гражданства; в нем утверждалось равенство между иностранцами и 
французами в доступе к рабочим местам и право иностранцев заниматься 
любой профессиональной деятельностью наравне с французами.16   Столь 
благоприятный и беспрепятственный режим способствовал увеличению 
массового притока иностранной рабочей силы.  
Третья волна соответственно началась после Второй мировой войны и 
продолжительность ее составила первые три десятилетия очередного 
восстановления и модернизации народного хозяйства страны. В этот период 
страна процветала, и этим успехам способствовал очередной поток 
мигрантов. В этот самый период и произошло расширение этнического 
                                           
14 И. С. Новоженова. Иммигранты во Франции: интеграция иностранцев // Актуальные проблемы 
Европы. 2005. № 1. С. 115-135 
15 Histoire de l'immigration en France // Mode of access: http://mapage.noos.fr/anti-
capitalisme/histoireracismee.htm.  (дата обращения 10.09.2016) 
16  Ibid. 
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состава иммиграции, Франция начала активно пользоваться услугами своих 
африканских колоний. За последние полтора столетия численность трудовой 
миграции колебалась в зависимости от потребностей экономического 
развития Франции. Причем, каждая последующая миграционная волна была 
масштабнее, чем предшествующая, а национально-этнический состав 
иммиграции – разнообразнее.17  Но следует заметить, что примерно с 70-х 
годов XX века Франция резко сократила въезд иммигрантов на свою 
территорию и перешла к политике гибкого регулирования миграции. 
С 2015 года ситуация во Франции меняется в неблагоприятную сторону, 
с каждым годом, по причине политической нестабильности на Ближнем 
Востоке, к мигрантам бывших колоний присоединяются мигранты беженцы 
из Сирии. Согласно исследованиям Международной организации по 
миграции (МОМ), за период с января 2015 г. по январь 2016 г. примерно 1 
103 496 нелегальных мигрантов и беженцев переселились в Европу по суше 
или по морю.18 В конце 2015 года во Францию достигли 273 092 беженцев, 
присовокупив эти данные с уже прибывшими мигрантами ранее, согласно 
той же Международной организации по миграции численность мигрантов 
составила приблизительно 12,09% от общей численности постоянного 
населения.19 В 2016 году, согласно официальным статистическим данным, 
Франция согласилась принять дополнительно 2 696 человек ищущих 
убежища в рамках переезда из Греции и Италии и 3 005 Сирийских беженцев 
в рамках переселения из Ливана, Иордании и Турции. Кроме того, 1 514 
                                           
17 И. С. Новоженова. Иммигранты во Франции: интеграция иностранцев // Актуальные проблемы 
Европы. 2005. № 1. С. 115-135. 
18 Europe/Mediterranean Response. Situation report of 28 January 2016. 2016. Geneva.: International 
Organization for Migration. P. 1-2, 6-7. (дата обращения 09.03.2017) 




граждан Сирии и 1 729 граждан Ирака получили положительный ответ их 
просьбе в рамках предоставления виз в качестве убежища.20 
На сегодняшний момент миграционный кризис в стране является не 
только социальной и экономической катастрофой, но и политической. 
Миграция в контексте сегодняшних политических событий является 
настоящий вызовом для всего французского общества, поскольку она влияет 
не только на стабильность и безопасность общества, но и на распределение 
власти в правительстве. Выборы 2017 года, а также сам миграционный 
кризис проверяют на прочность и незыблемость демократические институты 
французов и последующие года станут явным доказательством того, сможет 
ли всем полюбившийся девиз французов: «Свобода, равенство и братство» 
выстоять или же сломится под натиском «обновленного» общества.  
Первая и основная проблема, с которой столкнулась не только V 
Республика, но и вся Европа – бесконтрольная торговля людьми. Несмотря 
на то, что работорговля запрещена во всех развитых странах и была 
искоренена много лет тому назад, бесконтрольная миграция породила 
беспощадную торговлю человеческим ресурсом. Особенно подвержены 
такому риску подростки в возрасте от 14 до 17 лет, дети, женщины.21 
Молодежь в надежде на светлое будущее, сбегая из центров по приему 
беженцев и координирующих органов, создают большие трудности для 
социальных служб поскольку подвергают себя опасности быть 
вовлеченными в низкооплачиваемую, неквалифицированную, 
противозаконную рабочую деятельность.  
                                           
20 Ministère de l'Intérieur, Communiqué de presse: Diffusion des informations statistiques annuelles en matière 
d’immigration,d’asile et d’acquisition de la nationalité française, 16 janvier 2017 URL: 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Communique-de-presse-
Diffusion-des-informations-statistiques-annuelles-en-matiere-d-immigration-d-asile-et-d-acquisition-de-la-
nationalite-francaise (дата обращения 10.03.2017) 
 
21 Гринева Ю.А Гуманитарное измерение миграционного кризиса 2015 года (по материалам 
французской прессы) // Вестник РМАТ, №3, 2016  
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Согласно исследованиям организации «Фронтекс», безжалостный бизнес 
связанный с незаконным ввозом мигрантов на территорию Европы является 
относительно недавним и берет свое начало примерно с 90-х годов XX века. 
В тот период наблюдался первый крупный миграционный кризис, 
позволивший контрабандистам безнаказанно торговать человеческими 
ресурсами. До этого момента контрабанда мигрантов не наказывалась на 
должном уровне. В 2000 году Совет в рамках решения об усилении 
уголовно-правовой базы для предотвращения содействия в незаконном 
въезде и проживании впервые консолидировал усилия Европейского Союза 
по борьбе с контрабандой мигрантов (Council on the Framework Decision on 
Strengthening the Penal Framework for Preventing the Facilitation)22. В том же 
году ООН принял протокол против незаконного ввоза мигрантов по суще, 
морю и воздуху (Smuggling Protocol) и признали серьезность проблемы, а 
также официально включили данное противоправное деяние в деятельность 
по борьбе с организованной преступностью. С тех пор Европа все больше 
вкладывает в противодействие незаконному ввозу мигрантов. Среди прочего 
стоит отметить принятие в 2015 году общего плана действий по борьбе с 
контрабандой мигрантами, который разработал всеобщую стратегию 
действий по данному направлению, а также развертывание судов НАТО в 
Эгейском море, с целью пресечения организованной преступности 
контрабандистов.23 Однако не смотря на это контрабанда мигрантами до сих 
пор остается очень важным и нерешенным вопросом для ЕС, поскольку 
понимание ее различных форм и динамики остается сложной задачей.  
                                           
22 The EU Legal Framework on Trafficking in Human Beings: Where to from here – the UK Perspective. 
Journal of Contemporary European Research, 7(4):452–467. 
23 Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base/ International 
Organization for Migration 2016, 340 p. URL: https://publications.iom.int/books/migrant-smuggling-data-and-




Поскольку на Францию, наравне с Германией, приходится основной 
поток мигрантов, а также запросов на убежище, то эта проблема напрямую 
касается правительства Французской Республики. И в их интересах как 
можно быстрее разрешить эту проблему так как бесконтрольный ввоз людей 
на территорию французского государства породит еще большую 
маргинализацию общества и его расслоению. Это в свою очередь вызовет 
глубокий кризис внутренней экономики Французской Республики. 
Вторая и не менее острая проблема с которой сталкивается Франция – 
«геттоизация» страны. Для коренных жителей такая политика властей 
становится головной болью. Основной угрозой является рост преступности 
в среде иммигрантов и, как отмечают исследователи, это происходит не 
потому что мигранты больше склонны к противоправным деяниям, а по 
причине отсутствия связи с интеграцией в социум той страны, куда они 
приезжают. Приезжающие мигранты являются маргиналами в новом 
обществе, так как основная их масса оказывается вне западной социальной 
солидарности, а с этим напрямую связаны последствия роста социальной 
напряженности и возникновение очагов конфликта, возникновения гетто, 
которые отравляют жизнь районам и городам. Накопление «критической 
массы», как сейчас определяют большое количество мигрантов 
исследователи, выходцев из стран Третьего мира привело окончательному 
укоренению гетто во Франции. Новоприбывшие мигранты с 2015 года едва 
ли начнут ассимилироваться поскольку они приехали «к своим», которые 
расскажут и покажут, как выживать в европейском обществе без знаний 
языка, культуры и законов принимающей страны. Но это одна сторона 
медали, существует и другая. Большое скопление различных этнических 
групп в одном государстве приводит постепенно к тому, что сложившиеся 
этнические общины начинают лоббировать свои интересы на 
внутриполитической арене Франции в ущерб коренным французам. В этой 
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связи стоит отметить что, государство-нация терпит поражение и вынуждена 
пойти либо путем сопротивления и отбросить гиперболизированную 
толерантность, ради величия Республики, либо смиренно принять 
диктуемые условия из вне.  
Следующим вызовом для Франции становится ее внутриполитическая 
обстановка. Миграционный кризис породил новое обострение в отношениях 
между правыми и левыми силами государства. Ключевым различием, 
актуальным для данной работы, между ними является тот факт, что правые 
выступают за жесткую ассимиляцию и «выборочную миграцию», а левые за 
поддержание политики мультикультурализма. События 2014 – 2015 годов 
доказали, что правые силы во Франции набирают обороты, несмотря на то, 
что большинство исследователей отмечают о традиционном голосовании 
выходцев из колоний за социалистов – левое крыло политического спектра 
V Республики.24  
Марин Ле Пен, лидер политической партии «Национальный Фронт», еще 
со времен президентских выборов 2012 года, включая выборы в 
Европарламент 2014 года, смогла вывести совою партию на принципиально 
новый уровень. Заявив о серьезном намерении участвовать в президентских 
выборах 2017 года Марин Ле Пен только усилила позиции праворадикалов 
на политической арене. Согласно многочисленным предварительным 
опросам и исследованиям «Национальный Фронт» во многом опережает 
других кандидатов на пост президента Французской Республики. 
Отказавшись от крайне резких высказываний отца, Марин Ле Пен на данный 
момент опережает Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона с 26,5%.25 Стоит 
также отметить, что не только «Национальный Фронт» бросает вызов 
                                           
24 Барабанов О.Н. Закат ЕС: Лицемерие и реалии 2015 года // Пространство и Время, №4 (22), 2015 
25 Le Pen devance Macron et Fillon (sondage) // Par Le Figaro.fr avec Reuters, 15.03.2017 URL: 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/15/97001-20170315FILWWW00308-le-pen-devance-macron-et-fillon-
sondage.php (дата обращения 10.03.2017) 
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проблемам французского общества. Франсуа Фийон, кандидат от 
«Республиканцев» и правоцентрист, не боится признать «наступление 
ислама» на светскую Францию. Его политическая программа несколько 
схожа в идеях с праворадикальным «Национальным Фронтом».  
21 марта 2017 года состоялись первые дебаты между кандидатами на пост 
президента Французской Республики. Даже эти первые высказывания 
крайне важны для анализа отношения представителей к миграционной 
проблеме. Поскольку кризис обладает разрушительными масштабами для 
государства и этот факт неоспорим тем не менее консенсуса между правыми 
и левыми, а также центристским спектрами политических партий нет. 
Представители левого толка, несмотря на состоявшийся факт высокой 
безработицы и бедности, по-прежнему выступают за то, чтобы продолжать 
оказывать помощь мигрантам и содействовать их распределению на 
территории Франции. Марин Ле Пен, как представительница более 
радикальных правых взглядов, выступает за необходимость строгого 
контроля границ, выдворение приверженцев радикальных религиозных 
взглядов и политических позиций, которые действуют с целью подрыва 
государственной и общественной стабильности, закрытие мечетей 
радикального толка, которые были связаны с деятельностью экстремистских 
группировок. Наиболее смелый шаг, к которому Марин Ле Пен готова была 
давно и заявляла на протяжении долгого периода – упразднение так 
называемого «права почвы» («le droit du sol» фр.) поскольку, по ее мнению, 
статус гражданина Франции необходимо получить, это должна быть 
привилегия, которая предоставляется не каждому. 26 
Но помимо внутренних проблем, с которыми пришлось столкнуться 
Франции, миграция смогла выявить глубокие противоречия внутри самого 
                                           
26 Marine Le Pen: "Oui, je supprime le droit du sol" // BFMTV et RMC, 23.03.2017 URL: 




Европейского Союза. Миграционная политика ЕС тесно сопряжена с 
внутренним миграционным законодательством каждого европейского 
государства, что и породило несогласие между государствами-участниками. 
Франция как одно из передовых государств Союза и на которое приходится 
большее количество прошений об убежище должна как можно активнее 
решать проблему миграционного потока в Евросоюз. С 2015 года 
государства разделились во мнениях относительно правильности выбранной 
политики в отношении к мигрантам в рамках всего Европейского Союза. 
Следует вспомнить, что современная миграционная политика в ЕС 
построена и функционирует благодаря следующим документам – 
Шенгенские соглашения 1985 г. и 1990 г., в рамках которых были 
зафиксированы отмена контроля на внутренних границах, а также свобода 
передвижения на территории ЕС, эти соглашения развиваются и постоянно 
усовершенствуются в рамках Шенгенского кодекса о границах, Дублинская 
конвенция 1990 г., Маастрихтский договор 1993 г., введено понятие 
гражданства Евросоюза обусловленное условием наличия гражданства 
одной из стран участников, и Амстердамский договор 1997 г. В 2003 г. 
вступила в силу единая политика Европейского Союза о предоставлении 
убежища. В 2007 г. была создана единая пограничная служба охраны портов 
и побережья. Эта международная служба координирует свои действия с 
полицией каждой страны ЕС и налаживает сотрудничество между силовыми 
структурами и службами иммиграции каждой страны. В 2009 г. был 
подписан Лиссабонский договор, который регламентировал деятельность 
Суда Европейского Союза и определил императивный характер Хартии 
основных прав Европейского Союза, принятой в 2000 г. В частности, Статья 
18 Хартии впервые на европейском уровне предусматривает право на 
убежище, что является важным аспектом в контексте объединенной 
миграционной политики. Лиссабонский договор содержит положение, 
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которое уполномочивает ЕС присоединиться к Европейской конвенции о 
правах человека, в которой закреплена свобода передвижения и основания 
ограничения этого права в качестве самостоятельной стороны. В 2004 году 
согласно Регламенту (EU) № 2007/2004, с последующим развитием 
Регламентом (EU) № 1168/2011, была создана организация «Фронтекс» для 
оказания государствам-членам ЕС помощи в управлении внешними 
границами Европейского Союза. Помимо этого, в ее функционал входит 
оказание оперативной поддержки путем проведения совместных операций 
на сухопутных, воздушных и морских границах. Государства-члены ЕС 
могут обратиться к агентству «Фронтекс» с просьбой задействовать систему 
групп быстрого пограничного реагирования в чрезвычайных ситуациях. В 
2011 году полномочия организации в отношении основных прав были 
усилены.27 Создание этих институтов подразумевала успешное 
регулирование миграционных потоков на территорию ЕС и контроль 
границ. Однако миграционный кризис 2015 года смог доказать, что данные 
соглашения дают серьезную погрешность и осуществлять регулирование 
потоков беженцев очень трудно. За период 2015-2017 года было проведено 
большое количество неформальных встреч и официальных саммитов 
представителей государств-участников посвященные миграционной 
проблеме. Многие представители неоднократно заявляли, что Шенгенские и 
Дублинское соглашения создают серьезные неудобства, именно они 
позволяют нелегальным мигрантам почти бесконтрольно передвигаться по 
территории ЕС, для этого им всего лишь необходимо пересечь границу 
одного из государств Союза зарегистрировавшись в соответствующих 
органах, либо как чаще всего происходит нелегально. Для беженцев, 
которыми переполнена Европа, ЕС предусмотрело защиту на 
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Court of Human Rights. 2014 URL: http://goo.gl/2D9LNU (дата обращения 02.03.2017) 
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законодательном уровне - Хартия основных прав ЕС предусматривает право 
на убежище (ст. 18) и запрещение высылки (ст. 19). Статья 78 Договора о 
функционировании Европейского Союза (ДФЕС) предусматривает создание 
общеевропейской системы предоставления убежища, которая должна 
соответствовать обязательствам государств согласно Женевской конвенции 
1951 г. Принят ряд законодательных актов для реализации этого положения. 
В этих актах также учтена защита от высылки, предусмотренная статьей 33 
Женевской конвенции 1951 г. Ст. 3 (1) Регламента «Дублин» (Регламент 
(EU) № 604/2013) требует, чтобы государства-члены ЕС рассматривали 
каждое заявление о предоставлении международной защиты, поданное 
гражданином третьей страны или лицом без гражданства, и чтобы такое 
заявление рассматривалось только одним государством-членом ЕС.28 Но 
практика последних двух лет показала, что ряд некоторых государств, по 
причине большого наплыва просто не имеют такого количества ресурсов и 
возможностей для регистрации всех приезжих. Изначальная система квот и 
распределение беженцев, буквально расколола государства. Мартин Шульц, 
председатель Европарламента, заявил, что отсутствие консолидации между 
государствами – главная проблема, а не сами мигранты.  
Причиной недовольства является то, что не все страны Шенгенской зоны 
обладают достаточными ресурсами для того, чтобы контролировать 
количество беженцев, пересекающих границы. В частности, Грецию 
последние два года обвиняют в низкой избирательности и плохой охране 
своих границ. Не так давно глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, 
относительно Греции: «Да, конечно, это ответственность Греции, потому 
что она не защищает границы. Более того, она даже не регистрирует 
мигрантов. Не должно быть такого, чтобы мигранты прибывали в Венгрию, 
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не будучи зарегистрированными. Это огромная проблема. Все члены ЕС 
должны придерживаться устава сообщества»29, – сказал Петер Сийярто. 
Сейчас Греция и Италия находятся тяжелом положении, поскольку 
большой наплыв мигрантов через Средиземноморье осуществляется через 
эти государства, а также являются объектами недовольства других 
государств ЕС. В январе 2017 года прошел неформальный саммит на 
Мальте, где европейские лидеры попытались сформировать программы и 
действия касательно сокращения потока мигрантов через морские пути. 
Также на саммите некоторые государства постарались разработать свои 
планы по противодействию нежелательной миграции, например, Австрия, 
являясь одним из 16 государств, которые являются «коридором» для 
беженцев в другие страны Европы, высказала серьезное намерение 
укрепления границ военными силами, а также выступает за сокращение квот 
на прием беженцев. Позиция Франции однозначна в том, что Европа не 
обладает ресурсами для приема беженцев на данный момент, система 
Шенгенских и Дублинских соглашений не справляется, дисбаланс и 
отсутствие консолидации французского общества только усиливается с 
каждым днем. Франции придется столкнуться с вызовом перенаселения 
мигрантами, возможной смене идентичности и культуры, а также 
демографическим кризисом, вызванный старением и смертностью 
европейского населения на фоне низкой рождаемости по сравнению с 
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Глава II. Возникновение французского мультикультурализма. 
2.1 Понятие мультикультурализма. История становления 
французской нации и его этнос. 
Само по себе явление мультикультурализма идет в ногу с самим 
человечеством, поскольку различным культурам и обычаям так или иначе 
приходилось искать компромисс совместного существования. Но понятие 
«мультикультурализм», которое рассматривается в данной работе, появился 
относительно недавно в Канаде в 1960-70х гг.  и обозначает состояние 
этнокультурного, расового и религиозного разнообразия населения 
страны.30 Иными словами это политика государства направленная на 
определение политико-правовых условий, относительно терпимого и 
гармоничного сосуществования представителей этносов с различными 
культурой, менталитетом экономическим и политическим статусом в 
государствах так называемых развитых стран Запада, не затрагивая 
стабильности их устоев.31  
Следует упомянуть, что концепция мультикультурализма не 
единственная в своем роде попытка теоретического осмысления 
сосуществования разнообразия культур. Пока на евразийском континенте 
господствовала идея государство-нация Соединенные Штаты Америки 
стали одним из передовых государств в вопросе этнического и 
национального конгломерата. В США, несмотря на то, что это государство, 
созданное мигрантами, на протяжении долгого периода сохранялся вопрос 
этнической принадлежности. В начале XX века после огромного наплыва 
мигрантов в США рождается концепция «плавильного котла» или 
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«плавильного тигля», она была выдвинута ранее в 1782 году Эктором Сент-
Джоном де Кревёкером в эссе «Письма американского фермера», где он 
впервые употребил данный термин, однако возникновение современной 
дефиниции связывают с писателем Израелем Зангвилем и его пьесой 1908 
года – «Плавильный котел». Данная концепция несколько отличалась от ее 
предшественницы XVIII века. Изначальная идея «плавильного котла» 
состояла по мнению Кревёкера в том, что «отдельные представители всех 
наций объединяются в сплав, образующий новую человеческую расу»32, 
однако концепция, которая нам известна несколько изменена. Плавильный 
котел явился наиболее неоднозначным символом американского общества, 
из всех, которые когда-либо существовали. С одной стороны, он указывает 
на основную особенность современной американской культуры: на её 
внутреннее разнообразие и многоликость, что можно сказать и об 
американском обществе в целом. А с другой, - этот термин воплощает в себе 
направляющее течение в истории формирования мультикультурного 
социума США, отрыв от этнических корней и погружение в огромный 
унифицирующий мультинациональный плавильный котел.33 Эта идея 
утопична в том смысле, что вообще отрицает возможность каких-либо 
социальных или этнических конфликтов в обществе. Более поздняя идея 
содержит ключевой смысл в том, что формируется не раса, а единый народ, 
который разделяет культурный плюрализм. Теория «плавильного тигля» тут 
же подверглась критике со стороны меньшинств, поскольку они являются 
второстепенным элементом, который поглощается и полностью теряет свою 
индивидуальность, свою культуру, смешиваясь и объединяясь с единой 
массой. Чуть позднее в 1915 году ученый и философ Каллен Г. 
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разрабатывает теорию «культурного плюрализма», ее еще также называют 
«салатом» поскольку каждый элемент единого общества сохраняет свою 
идентичность, уникальность культуры, привнося новое в единую. Данная 
концепция оправдывает сохранившийся плюрализм и многообразие культур 
в обществе. Позднее в 1959 году американский историк Карл Деглер 
породил политический дискурс и противостояние двух концепций, заявив, 
что даже спустя несколько поколений дети иммигрантов будут отличаться 
от коренных жителей, никакого смешения или «плавления» в единое целое 
произойти не может.34 Можно сказать, что данная теория заложила основной 
фундамент для развития идеи мультикультурализма, становится постепенно 
ясно, что взаимодействие государств так или иначе приводит 
заимствованию культурных, религиозных и языковых аспектов и 
представители того или иного этноса на территории другого не смогут 
полностью ассимилироваться и отказаться от своих культурных 
особенностей.  
В 1920 году уже в Канаде, в стране происхождения концепции 
мультикультурализма, Виктория Хэйворд канадская исследовательница 
предложила понятие «культурной мозаики» («этнокультурной мозаики»). 
Этот термин стал началом канадской теории мультикультурализма, которая 
впоследствии была подхвачена и Европейским континентом. В последствии 
в период 60-70-х гг. Канада приняла беспрецедентное количество мигрантов, 
поскольку политика ассимиляции не подходила для нее, а политики 
двуязычия и двукультурности обернулись полным провалом, то 
правительство во главе с премьер-министром П.Трюдо провозгласило 8 
октября 1971 г. концепцию «Мультикультурализм на основе двуязычия», 
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что явилось основополагающей доктриной для государства.35 Согласно 
нему, правительство Канады обязуется содействовать этническим группам в 
интеграции в канадское общество, в то же время способствуя усилению их 
самобытности.36 Таким образом можно официально констатировать факт 
официального оформления теории мультикультурализма на 
законодательном уровне.  
С развитием глобализации идея мультикультурализма все больше 
укоренялась и рассматривалась многими странами как оптимальная 
политическая идеология, которую можно применить к сложному, 
разнообразному обществу.  В этой связи стоит рассмотреть работу 
профессора политической теории Лондонского университета Чандрана 
Кукатаса – «Теоретические основы мультикультурализма». В своей работе 
профессор рассмотрел проблемы культурного разнообразия, а также смог 
рассмотреть мультикультурализм как политическую теорию. Разобрав 
теоретические основы мультикультурализма, Кукатас предлагает ряд 
моделей, которые могут реализовывать государства, а после предлагает 
идеальную модель мультикультурализма, обосновывая через теорию 
классического либерализма.  
Как пишет автор, сталкиваясь с проблемой культурного разнообразия 
государство вынуждено выбрать одну из концепций, которой будет 
следовать в дальнейшем, для того, чтобы решить поставленную задачу. И 
здесь исследователь предлагает четыре варианта реакции: 
1. «Изоляционизм». Наиболее типичная и распространенная реакция, 
отстранение и блокирование всего, что приходит из вне. Такая форма 
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сопровождается не только социальными мерами, но политическими и 
экономическими, которые направлены на жесткое разграничение на свое и 
чужое, недопустимое для стабильности существующего общества. Данный 
путь выбирается если государство и общество не желают терять и делить 
свои беспрекословные привилегии. Но такой сценарий, как показывает 
историческая практика развития государств, мало возможен в условиях 
развития глобальных рынков, усложнения мировой политики новыми 
акторами. Политику изоляционизма просто невозможно соблюдать долго 
без больших издержек как для политического статуса государства, так и для 
экономического развития государства. 
2. Другой альтернативной и более популярной до сегодняшнего дня 
является политика «ассимиляторства». По такому сценарию после Второй 
мировой войны решили осуществлять социально-культурную политику 
большинство Европейских государств. Суть такой концепции заключается в 
том, что государство не ограничивает доступ другим представителям на 
свою территорию, однако ограничивает их инкорпорируя в принимающее 
общество и его ценностные наборы. Такая политика, как и изоляционизм 
кажутся автору наименее успешными, поскольку ассимиляция обладает 
двумя последствиями, которые независимо от воли государства будут 
влиять на общество. Во-первых, процесс ассимиляции происходит путем 
взаимного поглощения культур, то есть невозможно, чтобы доминирующая 
культура полностью поглотила чужеродную и осталась при этом без 
изменений. Новоприбывшие будут оказывать воздействие что в свою 
очередь не может защитить самобытность принимающего государства. Во-
вторых, многие меньшинства желают сохранить свою собственную 
идентичность и политика ассимиляции воспринимается ими негативно.  
3. Более оптимальной с точки зрения сохранения прав всех 
представителей общества является концепция мульткультурализма. И здесь 
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стоит разделить позицию автора, который полагает, что есть «мягкая» и 
«жеская» формы представленной теории. «Мягкий мультикультурализм» 
явление при котором происходит естественная ассимиляция, не путем 
культивирования большинством. Иммигрант самостоятельно осознает 
издержки, которые приходится претерпевать и, следовательно, постепенно 
вливается в новое общество, сохраняя свою идентичность. Эта модель не 
подразумевает барьеров к «чужим» элементам, терпима к антилиберальным 
движениям, не относится негативно к культурному плюрализму. «Жесткий 
мультикультурализм» содержит идею о том, что необходима поддержка 
культурных различий, общество должно разрабатывать программы, чтобы 
помочь обеспечить участие меньшинствам в обществе и при этом 
максимальное сохранение их индивидуальностей. При осуществлении 
политики «жесткого мультикультурализма» происходит насаждение 
равноправия и толерантности, культивирование идеи «cultural identity». Не 
толерантное поведение преследуется государством и осуждается.37 
4. Самой радикальной реакцией является апартеид. Он не закрывает 
представителям культурных меньшинств доступ в страну (как правило 
потому, что это по определению невозможно), но предусматривает полный 
запрет на их ассимиляцию.38 
Самым оптимальным вариантом, по мнению автора, является 
классический либеральный мультикультурализм, позволяющий 
сторонникам различных культур сосуществовать совместно без конфликтов. 
Самим Кукатасом такая форма является режимом наибольшей 
толерантности. «Он готов мириться с наличием в своей среде даже тех, кто 
настроен против него. В то же время он не предоставляет особых 
                                           
37 Александр Соколов. Мультикультурализм и мультикультурная политика в контексте теорий 
политического порядка. 
38 Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма. URL: http://www.inliberty.ru/library/265-
teoreticheskie-osnovy-multikulturashylizma (дата обращения 04.03.2017) 
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преимуществ и защиты ни одной конкретной группе или общине. Он никому 
не будет мешать стремиться к собственным целям или поддерживать 
определенные традиции, но при этом не будет и поощрять или отдавать 
особое предпочтение никаким целям и традициям».39 
Все вышеперечисленные и разработанные учеными модели были 
разработаны в США или Канаде, для них миграция и множественность 
культур – историческая форма существования, иное дело обстоит с странами 
Европы. Для них мультикультурность – неминуемый провал идеи 
государство-нация, которая зародилась с самим Старым светом. Для них 
мульткультурализм – вызов, который с каждым годом все больше размывает 
численность государствообразующих народов.   
Успех осуществления политики мультикультурализма зависит от 
исторического и культурного развития государства. С точки зрения 
исследователей Франция как представительница европейских государств 
относится к государствам с «почти чистым национальным составом» и 
складывалось как государство-нация. Однако, французский историк Фернан 
Бродель в своей работе «Что такое Франция?» определенно даёт понять, что 
Франция как государство обладает уникальным развитием, а «население 
Франции – плотно, сотканное из разных этнических групп, жителей разных 
регионов, собравшихся вместе, к которым, благодаря различным 
иммиграциям, происходящим более столетия, присоединились иностранцы 
из европейских и других, более далеких стран».40 
С самых начал французской государственности народы, её населявшие 
принадлежали к числу не вполне оседлых. Даже географическое положение 
предопределяло тот факт, что Франция подвергалась и будет подвергаться 
                                           
39 Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма. URL: http://www.inliberty.ru/library/265-
teoreticheskie-osnovy-multikulturashylizma (дата обращения 04.03.2017) 
 
40 Фернан Бродель. «Что такое Франция?» (в 2 кн.). – М.: Изд-во им. Сабашников. Кн. 1. Пространство 
и история. – 1994. URL: http://krotov.info/libr_min/02_b/ro/del_17.htm (дата обращения 10.02.2017) 
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влиянию миграционных потоков. Например, как её называет Ф. Бродель, 
«доисторическая Франция» подвергалась воздействию двух людских 
потоков: один исходил из Центральной Европы, а другой – из 
Средиземноморья.41 Не стоит забывать, что Франция являлась на 
протяжении многого времени колониальной державой и тягалась в своем 
превосходстве с Англией. Она поколениями принимала и поглощала 
мигрантов, которые привносили «новизну» в культуру и традиции 
французской нации. Для французов характерно на протяжении всей своей 
истории впитывать различия и умело их сочетать.  
Франция в течение 150 лет принимает мигрантов согласно 
республиканской системе, которая способствует французской национальной 
культуре и этносу впитывать и ассимилировать в себя элементы, 
привносимые извне.  
Первыми дополнительными строителями французской нации стали 
итальянцы и бельгийцы еще в середине XIX века. На фоне кризисной 
демографической ситуации и экономического спроса на рабочих эта «первая 
волна» казалась решением для французов. 
Вторая волна уже являлась результатом Первой мировой войны в 
качестве трудовой силы, а также политические беженцы хлынули во 
Францию – испанцы, поляки, русские.42 Однако едва ли можно заявить о том, 
что такая миграция вредит французской нации, поскольку новоприбывшие 
являются носителями равных ценностей и близкой культуры. 
Иное дело обстоит с выходцами из стран Магриба. Как бы французская 
нация не пыталась наладить контакт с совершенно противоположной 
культурой, не пыталась впитать и понять ее самобытность, но результатов 
                                           
41 Фернан Бродель. «Что такое Франция?» (в 2 кн.). – М.: Изд-во им. Сабашников. Кн. 2. Люди и вещи. 
Ч. 1. Численность народонаселения и ее колебания на протяжении веков. – 1995. – 52 с. 
42 Лоншакова В.В. Социально-педагогические предпосылки формирования мультикультурализма в 
системе образования Франции // Гуманитарный вектор,  Серия: Педагогика, психология. Т.1, 2010. 
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это не приносит. Безусловно, культурное взаимодействие никогда не бывает 
простым, однако различия слишком велики, а, следовательно, и препятствия 
более серьезные – взаимное недоверие, страхи, расистские предрассудки, 
глубокое различие верований и нравов. Как заключил Фернан Бродель в 
своей главе: «Соседство и столкновение культур, не способных слиться 
воедино».43 Такое взаимное влияние имеет обратную сторону, а именно 
после самых активных волн переселения мусульман во Францию в 1980-е 
годы около 30 тысяч коренных французов, благодаря деятельности 
мусульманских организации Джамаат ат-Таблиг, приняли ислам.44 
Таким образом из выше перечисленного следует сказать, что Франция 
действительно удивительная страна, где методом проб и ошибок пытаются 
сочетать многообразие культур. Нельзя назвать это удачным опытом, 
поскольку французская нация и культура растворяется в новоприбывших и 
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2.2 Предпосылки проблемы многополярного общества. 
В современной действительности процесс межкультурного 
взаимодействия вызывает серьезные споры и резонанс в полиэтнических 
государствах Европы. Сторонники консервативных взглядов, а именно 
Николя Саркози во Франции, в свою очередь, отрицают саму возможность 
практического достижения взаимоуважения между представителями разных 
культурных полюсов. Они уверенны, что попытки построить 
мультикультурное общество обречены на провал и что всякий 
межкультурный диалог неизбежно ведет к столкновениям цивилизационных 
доминант «соприкасающихся» культур.45 
Началом отсчета распространения новых мультикультурных ценностей 
следует считать конец Второй мировой войны, именно на этот период, как 
отмечают исследователи, приходится активная миграция во Францию. 
Результатом такого наплыва, со слов Лейкен Роберта, стала взрывоопасная 
смесь европейского нативизма и иммигрантского диссидентства, а это в 
свою очередь несет угрозу национальной сплоченности.46 Именно поэтому 
иммиграционная политика Франции претерпела ряд изменений, которые 
обусловлены не только ее колониальным прошлым, но и интересами 
социальной стабильности.  
Прежде всего, следует снова вспомнить об уникальности французского 
государства и отметить, что в отличие от всех других государств Европы во 
Франции даже на местном уровне отсутствует регистрация лиц, 
поселяющихся в данной местности.47 На законодательном уровне 
иностранцы, получившие гражданство, и коренные французы, равны перед 
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законом и пользуются одинаковыми правами; действует закон, 
запрещающий дискриминацию людей по национальному и 
конфессиональному признаку.48  Во Франции с 1872 года запрещено при 
проведении переписей различать людей по их конфессиональной 
принадлежности, так же как и указывать их этническое происхождение49. 
Это разительно отличает французскую модель мультикультурализма, 
например, от британской, а между тем не стоит забывать, что 
Великобритания раньше решила применить относительно своего общества 
политику мультикультурности. Во Франции термин «этнические 
меньшинства» недопустим, более того запрещена классифицирующая 
запись как в Англии – «белый», «метис», «черный», выходец из Индостана, 
китаец и другие подобные категории. Это значит, что Франция совершенно 
не разделяет своих и чужих, она превращает свое общество в единую смесь, 
где иностранцы должны вписаться в новое общество, а коренное население 
поглотить новшества не всегда приемлемые для них.  
На сегодняшний день значительный процент французского населения 
озабочен тем фактом, что новоприбывшие жители страны ведут к 
окончательному размыванию национальных традиций и устоев. Более того 
концентрация значительного количества мигрантов стало одним из 
ключевых факторов, влияющих на состояние и стабильность французского 
общества. Следует отметить, что Франция – светское государство и данное 
положение закреплено на уровне Конституции.50 Однако на практике 
выходит, что в результате миграции, ислам стал одной из ведущих религий 
в стране. 
                                           
48 Есть чему поучиться? как решается проблема трудовой дискриминации за рубежом //HR-Portal  
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49 И. С. Новоженова. Иммигранты во Франции: интеграция иностранцев // Актуальные проблемы 
Европы. 2005. № 1. С. 115-135 
50 Конституционный закон N 95-880 от 4 августа 1995 г., ст. 8-I и 8-II.  
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Помимо религиозного вопроса, острой проблемой является явление 
коммунитаризма. Ряд исследователей отмечает рост проблемы 
возникновения многочисленных общин и гетто – стремление 
представителей национальных меньшинств к совместному компактному 
проживанию при сохранении собственных традиций и культурных 
особенностей, без стремления к полноценной интеграции во французское 
общество.51 Само по себе существование иммигрантских общин вполне 
естественно, они являются альтернативной поддержкой для 
новоприбывших. Обычно, после адаптации на новом месте иммигрант 
перестает нуждаться в помощи соотечественников и связи с общиной 
должны постепенно ослабевать. Однако это правило не распространяется на 
иммигрантов из Африки и те трудности, с которыми им приходится 
сталкиваться, наоборот еще больше привязывают их к общинному 
существованию. Это еще один фактор, который уничтожает принцип 
государство-нация и ведет к укоренению многополярности общественного 
строя.  Несмотря на это провозглашенная, пусть и неудачная, политика 
мультикультурализма должна осуществляться, поскольку это уже процесс 
исторический. А это в свою очередь заставляет французское государство 
строить свою политику в отношении национальных меньшинств так, чтобы 
сосуществование оказалось максимально эффективным.  
Осознав, что невозможно поглощать все прибывающие массы 
неевропейского населения с 1970-х годов Франция приняла концепцию 
государственной поддержки конфессионального плюрализма. Разрешено 
проведение мусульманских обрядов на производстве и общественных 
местах, выделение средств на издание мусульманской литературы и пособий 
имамов. Государство также предусмотрело и позаботилось о создании 
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посредников, которые могли бы представлять интересы общины перед 
властями, результатом стало создание в 2003 году Французского совета 
мусульманского культа.52 Он создан с целью консолидировать действующие 
во Франции мусульманские организации, содействовать адаптации местных 
мусульман к условиям жизни светской Франции. И здесь очень интересна 
фраза исследователя, которая дает характеристику этому совету со слов 
Официальной власти, а именно Франция благодаря этой организации 
выступает за «французский Ислам», а не за «Ислам, отделенный от 
Франции».53 Но ислам не является родной или даже близкой религией для 
французского государства, поэтому объективно оценивая данное сложно 
представить даже гипотетическую возможность осуществления слияния в 
единое целое французскую либерально-светскую идентичность и 
консервативную, трудно изменяемую религию. Стоит отметить, что 
последнее время представители мусульманских общин, проживающих на 
территории Франции озадачены интеграцией и ассимиляцией прибывающих 
мусульман. На сегодняшний день в Пятой Республике функционирует около 
2000 исламских ассоциаций, которые направлены на продвижение 
взаимоуважения религиозного ислама и светского общества.  
Примерно с 50-х годов XX века во Франции начинают действовать 
объединенные мусульманские объединения, в частности был создан 
«Исламский культурный центр», а уже в 1963 начала действовать еще одна 
организация – «Ассоциация исламских студентов». Ключевой задачей для 
организаций того времени являлось решение проблем культурного 
взаимодействия между мусульманами и французами, поскольку в то время 
миграционная политика Франции подразумевала строгую ассимиляцию 
                                           
52 Гордон А.В. Колониализм, его наследие, афро-азиатские общины в современной Франции // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: востоковедение и 
африканистика. Реферативный журнал, №3, 2006, с.49-69. 
53 Мешлок Т.Р. Общественно-политическая деятельность легальных мусульманских организаций 
Франции и Германии // Вестник Адыгейского государственного университета, №3, 2005. 
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мигрантов. Дальнейшее увеличение мигрантов мусульманской конфессии 
привело к увеличению различных организаций, основным направлением 
которых стало изучение и распространение основ ислама. Таковыми 
являлись – «Общество распространения ислама - Джамаат – ат Таблиг», под 
ее влиянием основалась организация «Вера и практика» и многие другие. 
Данные ассоциации финансировались из различных стран Ближнего 
Востока и, следовательно, находились в относительной автономии друг от 
друга. Постепенное усиление ислама сопровождалось увеличением числа 
мечетей и организаций. В 1981 году появилась организация «Исламское 
Единство» она действует и по сей день, носит название «Федерация 
Исламских Организаций». Основным направлением является анализ 
положения ислама в государстве, а также решение вопросов 
реформирования и изучения обрядов, традиций религии в современном 
мире. В 1984 году была сформирована важная организация с точки зрения 
«интеграции ислама» - «Жить по исламу в Западе». Своей задачей она видит 
формирование выше упомянутого «французского ислама», который не идет 
в разрез со светским законодательством Французской Республики.54  
Французское общество осознало коренные изменения и серьезное 
влияние исламской религии после того как в 1985 году была создана одна из 
крупнейших организаций Франции – Национальная федерация мусульман 
Франции. Большинство членов организации были новообращенные 
французы – мусульмане под влиянием идей и проповедей «Джамаат – ат 
Таблиг», обладающие гражданскими правами и имеющие больше 
возможностей для лоббирования своих религиозных требований.  
Большую проблему для французского государства создает 
разобщенность и отсутствие единства мнений в рамках самого ислама. Ни 
                                           
54 Мешлок Т.Р. Общественно-политическая деятельность легальных мусульманских организаций 
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одна из существующих организаций не может выступать как единый 
посредник и обобщающее звено от всех мусульман. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что существуют большие идеологические, культурные 
и этнические различия в общине.  
Рост мусульманских общин, ассоциаций и организаций таит в себе 
большое количество проблем, которые заставляют французское общество с 
каждым годом все хуже относиться к миграционной политике своего 
государства и все больше дистанцироваться от участия в жизни мигрантов. 
Франция – государство, которое выбрало путь интеграции, однако, как 
подчеркивал в свое время Жак Ширак, президент V Республики, этот путь 
добровольный, основанный на постепенном движении к французским 
ценностям. Строгая ассимиляционная политика в отношении 
представителей мусульманской религии не работает полноценно, их просто 
невозможно привести к единому знаменателю, что даже обусловлено 
природой и характером исламской религии. 
С наступлением миграционного кризиса во Франции исследователи 
отмечают, что наступление ислама неминуемо и он полностью 
трансформирует французское общество и его уклад. 
Другим фактором, который способствует разделению общества, является 
лингвокультурная адаптация иммигрантов. Существуют многочисленные 
программы, способствующие изучению французского языка, в первую 
очередь для молодежи. Однако, из-за изменения идеологического климата и 
своих огромных размеров иммигрантские группы уже не желают 
испытывать на себе политику ассимиляции. Как обладатели культуры, 
которая идет в противовес с культурой страны пребывания, они желают 
сохранить и отстоять свои ценности и обычаи это напрямую касается и 
языка. Существование общин, в которых подростки и старшее поколение 
существуют изоляционно от французского общества приводит к тому, что 
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новоприбывшим просто нет нужды изучать французский язык. Это 
приводит к еще одной проблеме – низкий уровень подготовки молодого 
поколения, что способствует росту низкоквалифицированного труда и 
безработицы. 
Изоляция, взаимное недоверие, невозможность понятия культурных 
ценностей друг друга, нежелание принимать правила противоположных 
государств, высокая религиозность одних и открытая либеральность других 
приводит к тому, что французское общество раскалывается, уже нет единого 
народа с общим мировоззрением, а существует разнополярная масса, 





















Глава III. Мультикультурализм по-французски – умер? 
3.1. Правоцентрист бросивший вызов мультикультурному 
обществу. 
В 2005 году широкомасштабные беспорядки на территории Франции, а 
позже в 2015 убийство исламистами 12 человек из редакции сатирического 
журнала Charlie Hebdo, затем еще четырех в кошерном супермаркете. У 
станции «Сталинград» в Париже 17 апреля 2016 года сотни мигрантов вели 
беспорядки, на том месте было образовано незаконное поселение мигрантов 
(большая часть из Афганистана, Эритреи и Судана)55. Все события, 
происходящие во Франции, заставляют уже не один год задумываться власть 
о социальной политике государства и общественных разногласиях, 
подрывающих его демократию. 
Концентрация мигрантов внутри страны, приводит к появлению 
множества проблем, решить которые за короткий промежуток времени 
просто невозможно – проблемы занятости, интеграция во французское 
общество, усиление националистических идей и настроений, угрозы 
социального характера, подрыв национальной безопасности. 
На сегодняшний день делами миграционного регулирования занимаются 
следующие организации: 
­ Министерство внутренних дел (Мinistère de l'Intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales), которое включает в себя Главное управление 
национальной полиции (La Direction Générale de la Police Nationale), 
Отделение иностранцев во Франции (Direction générale des étrangers en 
France) созданное указом от 12 августа 2013 года и занимающееся всеми 
вопросами связанные с мигрантами, а именно реализует политику 
правительства в области въезда, пребывания и осуществления трудовой 
                                           
55 У «Сталинграда» в Париже мигранты устроили беспорядки. 17 апреля 2016 
https://lenta.ru/news/2016/04/17/paris/ (дата обращения 17.04.2016) 
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деятельности мигрантов во Франции, борьба с незаконной миграцией, 
подделкой документов, занимается вопросами предоставления убежища, 
прием и сопровождение мигрантов, активно содействует развитию 
миграционной политики.56 
­ «Бюро по защите беженцев и апатридов» (Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides)». Занимается признанием иностранных 
беженцев. В случае, не подтверждения статуса, агентство осуществляет 
депортацию иммигрантов.57 
­   Министерство по социальным делам, труду и солидарности, 
включающее в себя следующие организации и службы: ADRIC, ANLCI, 
SSAE, ASSFAM, CNDA, FAS, CADA58: ADRIC – (l’Agence de développement 
des relations interculturelles pour la citoyenneté) цель организации 
пропагандировать, развивать и продвигать гражданство, равенство, свобода 
и светскость с учетом межкультурных аспектов общества.59 ANLCI – 
(L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme) данная организация 
направлена на сокращение неграмотного населения во Франции.60 SSAE – 
(французское отделение Service Social International (SSI)) выступает за 
уважение права на убежище и обязанность приема беженцев, оказание 
помощи эмигрантам и иммигрантам и признание их прав.61 ASSFAM – 
(Association Service Social Familial Migrants) Ассоциация осуществляет 
прием и интеграцию иностранцев и лиц иностранного происхождения во 
                                           
56 Ministère de l'Intérieur. Le ministère, Immigration URL: http://www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Immigration (дата обращения 16.04.2017) 
57 OFPRA, Présentation générale URL: https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale (дата 
обращения 16.04.2017) 
58 Денисинко М.,Хараева О.,Чудиновских О. Иммиграционная политика в Российской Федерации и 
странах Запада. М: Институт экономики переходного периода (ИЭПП), 2003. 
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59 ADRIC, QUI SOMMES-NOUS ? URL: https://www.adric.eu/index.php/qui-sommes-nous (дата 
обращения 16.04.2017) 
60 ANLCI, QU'EST-­CE-QUE L'ANLCI ? URL: http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Qu-
est-ce-que-l-ANLCI (дата обращения 16.04.2017) 
61 Politique d'accueil des étrangers : le SSAE URL: www.vie-publique.fr/documents-vp/organisme_ssae.shtml 
(дата обращения 16.04.2017) 
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французское общество. Она направлена на содействие социальной и 
профессиональной интеграции, борьбу против любых форм дискриминации, 
повышение осведомленности гражданского общества о вопросах 
интеграции.62 CNDA – (Cour nationale du droit d'asile) является компетентным 
для вынесения решения на апелляции против решений OFPRA, 
согласовывая или отрицая право убежища.63 FAS – (Fonds d'action sociale) 
осуществляет предоставление пособий и финансовое обеспечением 
программ обучения иммигрантов. CADA – (Centre d'accueil de demandeurs 
d'asile) организация занимающаяся размещением лиц ищущих убежища на 
территории Франции, занимается социальным, административным и 
медицинским сопровождением мигрантов.64 
­ OMI – (International Organazation Pour les Migrations) основанная в 1951 
году, является ведущей межправительственной организацией в области 
миграции, деятельность организации направлена на упорядочение мер 
регулирования миграции, развитию международного сотрудничества в 
сфере миграции, оказание помощи в поиске практических решений проблем 
миграции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней 
мигрантам, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.65 
­ Министерство юстиции Франции (Le ministère de la Justice) отвечает за 
правовое регулирование и предоставление гражданства, совместно с 
министерствами.66 
В ходе опроса Ipsos-CEVIPOF 2013 года семь из каждых десяти 
респондентов заявили, что во «Франции слишком много иностранцев», а 
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74% назвали ислам несовместимым с существованием в французском 
обществе. Попытки представить ислам угрозой французским ценностям не 
только укрепили политическую роль культуры, но и усилили разочарование 
людей в политике мультикультурализма67. 
«Если человек приезжает во Францию, он должен стать частью 
французской нации, а если не собирается этого делать, то желанным гостем 
в стране он не станет. Франция не будет менять свой образ жизни, не станет 
пересматривать концепцию равенства мужчин и женщин и не смирится с 
тем, что кто-то может запретить девочкам ходить в школу. Кроме того, 
французы, по словам президента, не хотят, чтобы люди в платках и тюрбанах 
молились на улице у всех на виду. Мы были слишком озабочены 
идентичностью того, кто приезжает в страну, и обращали недостаточно 
внимания на идентичность страны, которая принимает приезжего»68. С 
такими словами в 2011 году выступил Николя Саркози, один из немногих 
политиков, который решил бросить вызов и поменять ситуацию в вопросе 
мигрантов. Ужесточение основных положений осуществления 
миграционной политики страны стала реакция на беспорядки, с которыми 
пришлось столкнуться Франции в период, когда Николя Саркози являлся 
премьер-министром. 
Благодаря массовому распространению идей о том, что подлинность 
французских ценностей, а также идентичность, находятся под угрозой и 
требует защиты, деятельность Николя Саркози по вопросу мигрантов 
общественность поддерживала. 
Николя Саркози являлся лидером правоцентристской партии «Les 
Républicains» («Республиканцы»), ранее являющаяся партией «Union pour la 
                                           
67 «Провал Мультикультурности в Европе». Вопросик, 1 мая 2015. http://voprosik.net/proval-
multikulturnosti-v-evrope/ (дата обращения 25.10.2016) 
68 Николя Саркози вышел в эфир. Президент Франции осудил политику мультикультурализма // 
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majorité présidentielle» («Союз за народное движение»), следовательно, 
характер его политических решений был достаточно жестким и 
непреклонным, более того известно, что часть своих политических взглядов 
относительно мигрантов и миграционной политики он заимствовал у другой 
праворадикальной партии «Национальный Фронт». 
Следует отметить, что, благодаря ему не только во время президентства, 
но и на посту Министра Внутренних дел удалось ужесточить миграционную 
политику. В частности, в 2003 году произошла реформа права на убежище и 
были введены понятия «надежная страна» и «внутреннее убежище», теперь 
Французская Республика могла отказать в предоставлении убежища в 
случаях, когда иностранное лицо приехало из страны, где соблюдаются 
права человека (из «надежной страны»), а также если лицо имело 
возможность добиться убежища на территории своего государства.69 
Помимо этого, удалось упорядочить систему предоставления убежища, 
были ужесточены законы относительно нелегальных мигрантов, все это 
способствовало уменьшению притока мигрантов во Францию, а также лиц 
подающих прошение. 
Также вышел закон от 26.11.2003, называемый также «Законом Саркози» 
или «Законом об управлении процессами иммиграции, о пребывании 
иностранцев во Франции и национальности», который ознаменовал 
сокращение использования мигрантами практически бесконтрольным 
правом воссоединения семей. Но что очень важно впервые поднялся вопрос 
об обязательной интеграции приезжих.70  
В этом же году произошли ужесточения в Гражданском кодексе, 
касающиеся брака иностранного лица с лицом французской 
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fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611789 (дата обращения 08.03.2017) 
70 Loi du 26 novembre 2003 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af-
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национальности. Теперь появилась возможность признания брака 
недействительным, в случае несоблюдения правил, установленных 
законодательством той страны, где происходило бракосочетание.71 
Позже в 2005 году был создан межминистерский комитет контроля за 
иммиграцией, занимающийся контролем всех вопросов связанные с 
миграцией. Он олицетворил собой единый централизованный орган, 
возглавляемый Н. Саркози.72  
В последующих годах произошло ужесточение сроков пребывания на 
территории Франции для предоставления права на место жительства, а 
также условий для мигрантов, желающих перевезти семью. Например, 
теперь мигрант должен был обладать определенных размеров жилищной 
площадью, прожить во Франции полтора года, а доход должен 
соответствовать минимальной заработной плате, без учета пособий. 
С 2005 года появляется идея «контракта о приеме и интеграции», 
обязывающая мигранта соблюдать законы и принципы Республики. Эта идея 
была сформулирована в «Плане социального сплочения» 2005 года.73 
С 2006 года ужесточились правила заключения браков, а именно 
заключенных заграницей. Отныне было необходимо предоставить 
сертификат о возможности заключения брака, который выдается 
консульством Франции.74 Для того, чтобы получить данный сертификат 
заключающие брак должны предоставить все данные, сведения и 
подтверждения о том, что брак не фиктивный.75 
                                           
71 Code civil. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721  
72 Décret du 2 mai 2005 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af-
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В 2006 по инициативе Николя Саркози был сформирован законопроект о 
«выборочной миграции» во Францию. Данный законопроект позволил на 
государственном уровне решать и ужесточать требования к лицам, 
въезжающим на территорию страны. Он серьезно ударил по 
мультикультурности общества, поскольку приезжающим фактически 
навязывалась ассимиляция. В соответствии с законом, иммигранты, 
прибывающие во Францию из-за пределов Европейского союза, должны 
подписать особый контракт и обязаться выучить французский язык, а также 
уважать принципы Французской республики.76   
В период на посту президента Николя Саркози в 2007 году создал 
Министерство по вопросам миграции, интеграции, национальной 
идентичности и совместного развития. Его полномочия касаются 
иммиграции, прием и сопровождение иностранцев, предоставления 
убежища. Данное министерство создано для регулирования и пресечения 
нелегальной миграции, помощи интеграции иностранцев, разрабатывает 
необходимые правила, которым должен следовать иностранец, а также 
решения вопроса о предоставлении убежища. Следует добавить, что 12 
августа 2013 года создан подведомственный филиал  - Филиал иностранцев 
во Франции - Direction générale des étrangers en France. Занимается всеми 
вопросами касающиеся иммигрантов, для совершенствования политики, 
затрагивающие интересы мигрантов и сохранения баланса между 
приезжими и местными жителями.77 Создание данного министерства было 
встречено неоднозначно, однако оно стало первым шагом на пути к 
регулированию спорного вопроса, поскольку мультикультурное общество, 
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как показали общественные события, уживалось совместно все труднее, 
конфликты вспыхивали по всей Франции. 
Закон от 20.11.2007 «Об управлении процессом иммиграции, интеграции 
и предоставлении убежища» рационализировали и упростили процедуру 
предоставления убежища, но вместе с тем и поставили законодательные 
барьеры на пути проникновения во Францию незаконных иммигрантов под 
видом беженцев.78 
С 2008 г. введена система квот, разработанная Министерством 
экономики, финансов и занятости Франции, по востребованным 
специальностям для выходцев из стран, не являющихся членами 
Европейского Союза (профессии, требующие высокой квалификации, 
инженерно-технический персонал, программисты и т.п.),  и для иммигрантов 
из стран, недавно вошедших в ЕС – 152 специальности  (среднетехнический,  
обслуживающий персонал). Важно отметить, что реализация политики 
«селективной» иммиграции началась после согласия, полученного от 
профсоюзов и предпринимателей.79 
Постановление от 3 февраля 2009 года способствует привлечению 
достойных молодых иностранцев для подготовки в политехнические, 
технические, управленческие отделения подготовительных курсов в Grandes 
Ecole. 80 Следовательно, нельзя сказать, что политика Н. Саркози была 
направлена абсолютно радикально против иммиграции. Однако 
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избирательный ценз мигрантов, которые могли беспрепятственно приезжать 
во Францию, увеличился. 
Также в 2009 году была продлена программа «Открытой программы для 
родителей, успешной интеграции», что доказывает тот факт, что политика 
направлена на принятие и помощь мигрантов в светское, демократичное, 
открытое французское общество. Похожие программы планировались и 
внедрялись на региональных уровнях с 2010 года. 
Одно из самых интересных явлений, во время президентства Николя 
Саркози, была общественная дискуссия в 2010 году, посвященная 
идентичности, французской нации и ее ценностям. Результаты выглядели 
примерно следующим образом: Опрос, проведенный TNS SOFRES  среди 
французов, показал, что 76% участвовавших в  дебатах, полагают, что 
французская национальная идентичность существует, 74% горды своей 
принадлежностью  к французской нации, 93% полагают, что 
принадлежность к французской нации определяется комплексом прав  и 
обязанностей: 91% - общим  языком, 86% - общими ценностями, 84% - 
общей историей и культурой, 82% - разнообразием культур, 65% считают, 
что в настоящее время  чувство национальной идентичности ослабляется и 
в качестве основной причины  называют не иммиграцию, а утрату общих 
ценностей, среди них – 74% видят необходимость и важность ее укрепления. 
В качестве главных средств, которые должны способствовать усилению 
чувств национальной идентичности, выдвигаются школа (78%), семья 
(57%),  политическая инициатива (51%).81  Такая статистика доказывает, что 
за традиционные европейские ценности выступают большинство французов, 
но разделяют ли такое мнение новоприбывшие, с явным желанием 
сохранить свои культурные ценности, например многоженство, ношение 
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религиозных атрибутов, отсутствие социального равноправия и прочее, это 
заставляет задуматься общественность. Ассимиляция у нынешних 
мигрантов не входит в планы, как показывает практика. 
Самым одиозным законом, который обсуждается и по сей день – запрет о 
ношении женщинам паранджи и никаба. Закон запрещает ношение не только 
паранджи, но и шлемов, масок, капюшонов и других предметов, которые 
скрывают лицо человека в общественных местах.82 Вступил в силу он в 2011 
году и вызвал большой общественный резонанс, поскольку Франция как 
мультикультурное государство решило грубым методом ограничить права 
мусульманок. Общественность в тот день разделилось на два полюса, а 
именно те, кто осуждал данную политику во главе с общинами, поскольку 
французские законы должны помогать интегрироваться, а не быть 
катализатором замкнутости национальных меньшинств и мигрантов, и тех, 
кто считал правильным закон, поскольку в светском государстве все равны, 
отличительные признаки вызывают дискомфорт у местного населения. Но, 
так или иначе, закон был введен, а Европейский суд по правам человека его 
подтвердил. Здесь уместно привести слова Николя Саркози: «Проблема 
национальной идентичности касается нас всех…То, что происходит в  
промышленности, сельском хозяйстве, сельской местности, в среде 
ремесленников связано не только с экономикой, но и с исчезновением 
определенной формы цивилизации,  наследуемых и передаваемых народом 
ценностей, культуры труда… Франция – это не мешанина  общин и 
индивидов…это страна толерантности  и уважения, но  она требует  и 
уважения к себе, в ней нет места парандже…Стать французом означает 
вступить в особую форму цивилизации, ценностей, обычаев»83. Безусловно, 
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большинство политических мер президента направлены на ослабление 
культурной дезинтеграции, но искоренить полностью мультикультурализм, 
даже при условии его провала, невозможно, слишком много нового 
интегрировалось в культуру французов и повлияло на общественное 
сознание, но возможен контроль. В период с 2007 – 2012 года на 
официальном сайте Министерства по вопросам миграции, интеграции, 
национальной идентичности и совместного развития опубликованы 
документы, касающиеся совместного управления миграционными 
потоками, культурного взаимодействия, а также развития солидарности 
Франции с рядом государств – Кабо-Верде, Габон, Сенегал, Республика 
Тунис, Конго, Катар, Бенин, Казахстан, Буркина-Фасо, Маврикий. Николя 
Саркози путем таких соглашений пытался контролировать приток 
мигрантов в страну, а также попытаться преодолеть культурное 
непонимание и неприятие в обществе обеих сторон. А в 2011 году был 
введен уровень оценки знаний истории, культуры, законов французского 
общества, а также знака качества французского языка, совместно с 
контролем за ассимиляцией и получением французского гражданства.84 Но 
практика показывает, что никакие соглашения, взаимные программы не 
способны реализовать успешную политику интеграции. 
Мультикультурализм во Франции принимает крайне негативную форму 
культурно-политического общественного устройства, если раньше эта 
политика была направлена на мирное сосуществование разных культур в 
одних территориальных границах, то сегодняшний французский 
мультикультурализм выступает в роли абсорбента культуры принимающего 
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государства приезжими, просто не считается с ней и притесняет ее. Так шейх 
Юсуф аль-Кардави, возглавляющий Европейский совет по фетвам 
(постановления религиозных лидеров по вопросам веры и жизни), являясь 
президентом  Международной  ассоциации исламских ученых и духовным 
лидером многих других  международных мусульманских организаций, 
выступая за диалог с немусульманами, призывает изолировать 
проживающих в Европе мусульман от западной  цивилизации и полагает, 
что у них «должны быть свои маленькие общества в рамках большого 
общества, в противном случае,  они растворятся как соль в воде»85. После 
подобных заявлений становится ясно, что ни одна демократия или 
солидарность не сможет держать организованным свое общество, а 
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3.2  Мультикультурализм или жесткая ассимиляция? 
Предыдущие главы выпускной квалификационной работы подводили к 
главному вопросу: возможен ли мультикультурализм, как политическая 
стратегия, во Французской Республике? Однозначный ответ дать трудно, 
несмотря на статистические данные общественности, которые наглядно 
показывают, что мнение большинства французов отрицательное к такому 
роду политики, и многочисленные реформы. Но скорее всего ответ будет 
отрицательным, Франция как одна из самых либеральных и открытых стран 
Европы на протяжении многого времени учитывала языковые, культурные 
различия приезжих, но теперь своими законами она доказывает обратное, 
мультикультурализму - нет, интеграции - да.  
Министерство Внутренних дел Французской Республики отмечает, что 
ежегодно принимает около 100 000 иностранных граждан из третьих стран 
в Европейский Союз. Согласно аналитическому отчету, опубликованный 16 
января 2017 года, в 2016 году число приобретения французского 
гражданства путем бракосочетания с представителем V Республики выросло 
на 2,5%.86 В связи с тем, что сейчас для Франции вопрос интеграции очень 
важен, то Министерство Внутренних дел осенью 2016 года выпустило 
буклет-аннотацию, которая доступна на английском, арабском, китайском, 
испанском, португальском, русском и турецком, "Venir vivre en France" – 
«Приехать жить во Францию».87 Она является путеводителем-помощником 
для тех, кто желает стать французом и переехать жить во Францию на 
постоянное место жительство. Стоит из 3 частей и приложений, которые 
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предоставляют адреса и ссылки ведомств необходимых для мигранта. Для 
данного исследования стоит обратить внимание на введение, которое 
указывает на «главные ценности французского общества и Республики», а 
также на 2 раздел – персонализированный процесс интеграции.88 
Франция относится к государствам с республиканской моделью 
миграционной политики, а это значит, что через политику ассимиляции и 
социальные институты она осуществляет интеграцию приезжих в свое 
общество. О непоколебимой позиции относительно интеграции можно 
судить с первых слов текста "Venir vivre en France", в частности французское 
общество и его ценности независимо от людей, проживающих в нем, 
позволяют жить всем вместе в рамках одного общества: некоторые из 
ценностей универсальные и общие для всего человечества, другие относятся 
только к культуре одной страны, являясь результатом истории, которую 
прожила отдельно взятая территория. Они настолько важны, что, 
применяясь к людям разного происхождения, они объединяют их вокруг 
общих правил.89 Далее подчеркивается светскость французского общества, 
что также необходимо по причине усиления влияния мусульманских 
организаций.  
Что очень важно заметить, Франция уделяет особое внимание качеству 
приема, оказываемого иностранцам, желающим надолго остаться на ее 
территории. Именно поэтому был разработан персонализированный процесс 
республиканской интеграции.90 
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http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-en-
France (дата обращения 08.03.2017) 
89 , Le livret d'information "Venir vivre en France", Главные ценности французского общества и 
Республики, URL: http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-





Не так давно 7 марта 2016 года вышел новый закон 2016-274 «О праве 
иностранцев во Франции». В его основе лежит Кодекс въезда и пребывания 
иностранцев, скорее закон является его современным дополнением с 
некоторым ужесточением определенных пунктов. Для данной работы 
интересна первая часть закона «Прием и интеграция иностранцев», 
основанная на статье L311-9 Кодекса.  
  До самого Кодекса административно-правовой режим иностранцев 
представлял собой набор многочисленных нормативно-правовых актов, 
например, Ордонансом №45-2658 от 2 ноября 1945 г. «Об условиях въезда и 
пребывания иностранцев во Франции» и Законом № 52-893 от 25 июля 1952 
г. «О праве на убежище», а также положениями, содержащимися в ряде 
других актов, регулирующих помимо статуса иностранцев иные 
общественные отношения.91 И только после 2005 года была проведена 
реформа, позволившая упорядочить законодательство. Новый закон 
практически дублирует статьи Кодекса, с некоторыми уточнениями 
формулировок, дополнением понятий, уточнением некоторых статей. 
Согласно закону 2016-274 «О праве иностранцев во Франции» для 
желающих поселиться на постоянной основе предоставляется право 
подписать контракт интеграции (договор о республиканской интеграции 
«CIR»92), по которому приезжий обязуется выполнять все условия процесса 
персонализированной интеграции во французское общество. Контракт 
подписывается и регулируется Государственным советом, который 
определяет срок действия контракта «республиканской интеграции»93, 
                                           
91 Андреев К.Ю. Французское законодательство о въезде и пребывании иностранцев и о праве на 
убежище // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: 
государство и право. Реферативный журнал, №2, 2007. 
92 Le livret d'information "Venir vivre en France", Персонализированный процесс интеграции, URL: 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-en-
France (дата обращения 09.03.2017) 
93 A l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots: «d’accueil et d’intégration» sont 
remplacésparlesmots:«d’intégrationrépublicaine».https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000032164264&categorieLien=id (дата обращения 08.03.2017) 
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условия проверки выполнения условия и признания приобретения 
удовлетворительного уровня мастерства французского языка.94 
В «республиканскую интеграцию» входят следующие положения: 
 Обучение по принципам и ценностям, учрежденные во Франции, 
правам и обязанностям, связанные с жизнью иностранца в государстве. 
Сюда включены отдельные курсы по обществоведению, которые мигрант 
должен пройти на обязательном уровне.  
 Личное собеседование со служащим Французского бюро иммиграции 
и интеграции (OFII). Оно направлено на оценку способностей приезжего, а 
также уточнение его административных, социальных и профессиональных 
вопросов, направление на учебу и при необходимости оказание 
консультационной помощи в зависимости от индивидуальной ситуации.95 
 Языковая подготовка. Следует заметить, что теперь французский язык 
должен быть по меньшей мере равным определенному уровню, а не 
достаточным для определенных условий, как раньше.96 Уровень языка 
определяется по Единому европейскому языковому стандарту (CECRL) и 
если он ниже необходимых стандартов, то мигранту будет назначен 
обязательный языковой курс для достижения этого уровня.97 
 Поддержку со стороны государства для обеспечения быстрой и 
эффективной интеграции. 
                                           
94 LOI no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, article 5. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id (дата 
обращения 09.03.2017) 
95 Le livret d'information "Venir vivre en France", Персонализированный процесс интеграции, URL: 
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France (дата обращения 09.03.2017) 
96 LOI no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, article 2. URL: 
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Для заморских территорий в обучение включены история и география 
данной территории. 
Анализирую первую часть закона, стоит сказать, что Франция 
продолжает тенденцию, запущенную Николя Саркози в 2006 году, 
«выборочной миграции». Поскольку имеющие высшее образование, а в 
случае если это образование получено во Франции или приезжий обучался 
какой-либо продолжительный период во Французской Республике, 
получают вид на жительство в более упрощенной форме, согласно статье 
L314-2 Кодекса. Сохранение принципа «полезности кадров» позволяет 
государству привлечь «полезных» мигрантов, которые приносят полезный 
вклад своей миссией. 
Стоит обратить внимание на вопрос о воссоединении семей, поскольку 
на данный момент это одна из самых острых проблем, по такой программе 
большинство мигрантов перевозят свои семьи и здесь возникают большие 
трудности с интеграцией женщин, детей, что способствует возникновению 
общин и гетто. 
Законом регулируется право воссоединения семей. В тех случаях, когда 
заявитель не может подтвердить постоянные и стабильные источники 
финансирования для обеспечения нужд своей семьи, включая все источники 
существования, как заявителя, так и его супруга, за исключением 
социальных пособий на семью; не располагает жильем, которое можно 
считать нормальным (т.е. такое, которое считается нормальным для 
аналогичной французской семьи), и не будет располагать им на момент 
приезда семьи во Францию, заявки отклоняются. Но стоит обратить 
внимание на то, что статьей L411-7, Франция подчеркивает о своих 
ценностях и намерениях их сохранить: «воссоединение полигамной семьи 
не допускается; возможно воссоединение только с одной супругой и детьми 
от брака с ней за исключением случаев, когда другие супруги лишены 
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родительских прав». Выданные в нарушение данного положения виды на 
жительство изымаются.98  
Если оценивать Кодекс и закон, то они идут по пути ужесточения правил 
пребывания иностранцев. Все больше требований из года в год политики 
разрабатывают для мигрантов. Франция удлинила сроки интеграции 
будущих новоиспеченных французов. Ужесточила требования, увеличила 
количество информации, которую необходимо знать мигранту. 
Проанализировав законодательную базу можно с уверенностью заявлять, 
что мультикультурализм во Франции исключительно на словах, безусловно, 
как либеральное государство, она уважает ценности других меньшинств, но 
они ни в коем случае не должны притеснять культуру принимающего 
государства.  
Франция готова принимать многообразие, но она не готова распрощаться 
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Эрнест Ренан заявил, что «Нация — это духовный принцип. Две вещи, 
являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный 
принцип. Одна — это общее обладание богатым наследием воспоминаний, 
другая — общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща 
пользоваться доставшимся неразделенным наследством… Героическое 
прошлое, великие люди, слава — вот главный капитал, на котором 
основывается национальная идея. Иметь общую славу в прошлом, общие 
желания в будущем совершать вместе великие поступки, желать их и в 
будущем — вот главные условия для того, чтобы быть народом. Любят 
пропорционально жертвам, на которые согласились, пропорционально 
бедам, которые пришлось перенести.99”  
Французская нация представляет собою комплекс исторического 
наследия, богатого языка, традиционных ценностей и культуры. 
Сейчас Франция является территорией столкновения христианской, 
атеистической и мусульманской мировоззрений и культур. В отличии от 
других государств Западной Европы, у V Республики самая конфликтная и 
противоречивая ситуация с миграционным вопросом и мультикультурным 
обществом, которое образовалось как следствие слишком открытой 
миграционной политики французского государства.  
Мультикультурализм как одна из самых популярных концепций начиная 
со второй половины XX века применялась многими государствами. С 
момента создания концепция мультикультурного многоликого общества 
является не плохой альтернативой для государств, в которых общество не 
является полностью однородным и в своем составе имеет исторически 
проживающие национальные меньшинства. Но в случае, когда речь идет о 
                                           
99 Э. Ренан Что такое нация? (Доклад, прочитанный в Сорбонне 11 марта 1881 г.) // Собр. соч.: В 12 т. 
Т. 6. Киев, 1892. 
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миграционном вопросе, мультикультурализм превращается в раковую 
опухоль общества, которая уничтожает первоначальную культуру и 
общественную стабильность.  
Франция, как отмечается всеми исследователями, обладает одним из 
самых богатых опытов по приему мигрантов среди стран Западной Европы. 
Он берет свое начало с середины XIX века, однако уже в 1975 году 
французский экономист Жорж Тапино, занимающийся изучением 
вопросами миграции и ее влиянием на популяцию европейского общества, в 
частности на Францию, в одной из своих работ заявил, о том, что трудовая 
миграция неизбежно приведет к семейной.100 Другие французские 
исследователи, например Франсуа Эран, отмечают, что из-за длительного 
миграционного процесса, который достиг своего апогея после Сирийского 
конфликта, а также из-за смешенных браков, программ по воссоединению 
семей и высокой рождаемости среди мигрантов французское общество 
существенно меняется не в сторону французской нации.  
Большинство мигрантов, прибывающие во Францию являются 
носителями противоположных ценностей и что самое важное 
противоположной религии, которая идет в разрез с изначальным 
католицизмом и все более актуальным для сегодняшнего поколения 
французов лаицизмом.  
С каждым годом ситуация французского общества идет к тому, что 
республиканская интеграционная политика не справляется и идет в 
противоречие с принципом «жить вместе». Мультикультурализм не решает 
проблемы интеграции и ассимиляции прибывающих мигрантов, а только 
увеличивает количество проблем, культурных различий, столкновений 
между коренным населением и мигрантами. 
                                           
100 Georges Tapinos. L’immigration etrangere en France. Paris, INED, 1975. coll. Travaux et documents. 
Cahier 71, p.112. 
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Возросшая политкорректность усугубляет и без того печальное 
положение общества во Франции. Факт того, что интеграция не справляется 
скрывается политиками под личиной так называемого 
мультикультурализма. Все направлено на то, чтобы сделать равными вещи, 
которые быть таковыми априори не могут – религия, традиции, ценности, 
мировоззрения французов и мигрантов. Риторика угнетаемых колоний и 
исторического прошлого умело используется для насаждения вины у 
французов перед мигрантами. Все это приводит к тому, что французы, как 
заявляет политолог Мишель Трибаль, начинают сомневаться в своих 
ценностях, однако мигранты не сомневаются в своих.101  
Несмотря на то, что мультикультурализм породил глубочайшую 
проблему не одного поколения, вопрос национальной идентичности 
французской нации сохраняется. Рост праворадикального «Национального 
Фронта» и участие его лидера Марин Ле Пен в президентских выборах 2017 
года свидетельствует о том, что французы могут принимать 
мультикультурализм исключительно как этническое разнообразие страны, 
но это разнообразие должно быть объединено общим языком, ценностями и 
взглядами. Как заявляет Николя Саркози в своих многочисленных 
интервью: «Сделав выбор стать французом, необходимо принять и уважать 
ценности принимающего государства».102 
В ходе данной работы были проанализированы изречения политиков, их 
программы, научные труды, общественные опросы. Политика 
мультикультурализма слишком сложно осуществимая для государства-
нации. Признавать этнический плюрализм не значит реализовывать 
культурное и языковое разнообразие внутри одного государства. 
                                           
101 Я. Р. Стрельцова. Интеграция иммигрантов во франции: в чем особенность? // Полит.образование 
01.06.2011 URL: http://lawinrussia.ru/content/integratsiya-immigrantov-vo-frantsii-v-chem-osobennost#_ftnref9 
(дата обращения 14.05.2017) 
102 Саркози объявил о провале политики мультикультурализма во Франции // Комсомольская правда. 
11.02.2011. URL: http://www.kp.ru/online/news/829680/ (дата обращения 02.04.2017) 
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Результатом такой политики станет тотальная дезорганизация общества со 
своими традициями и законами. Такая сегрегация приведет к распаду и 
исчезновению единого государства. 
По мнению исследователей и многих политиков, особенно 
консервативного направления, мультикультурализм не подходит для 
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